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pakuvad uut ja vana
Katrin Rehemaa – Eesti Arstide Liit
Juba õige pea algavad Tartus tänavused 
arstide päevad. Ega vist leidu paremat paika, 
kus uued teadmised ja vanad mälestused 
nii hästi kokku sobivad. 
Arsti vastutusest ja vastutuskindlustusest 
on palju räägitud ja kirjutatud. Avasessioonis 
võtavad juristid, arstid ja ametnikud selle 
teema veel kord nii-öelda pulkadeks lahti 
ja loodetavasti panevad uuesti kokku ka. 
Soome arstide liidu jurist Mervi Kattelus tuleb 
meiega jagama Soomes juba aastaid väga hästi 
töötanud vastutuskindlustuse kogemusi. 
Sotsiaalministeeriumilt ootame pikisilmi 
uudiseid selle kohta, missugune saab olema 
meie vastutuskindlustuse seadus. Viis aastat 
kestnud arutamise järel valminud väljatöö-
tamiskavatsus on nüüd kooskõlastusringil 
käinud, ehk saame teada ka uue tähtaja, 
millal seadus kehtima hakkab.
Sessioone on mitmesuguseid ning küllap 
leiab iga osaleja endale uut ja huvitavat. 
Uus ja uhke on ka Eesti Rahva Muuseum 
ehk ERM, kus ootavad avastamist vanad 
põnevad asjad. ERM pakub arstide päevadel 
osalejatele lahkesti eriti soodsat võimalust 
näitusi külastada.
ERMis toimub kahe konverentsipäeva 
vahel ka pidu, mille korraldab Tartu arstide 
liit. Kuuldavasti on kavas rohkesti üllatusi, 
alates sellest, et kohale viib Dorpatist ühine 
rongkäik – paar kilomeetrit kallist tervist 
täiesti tasuta! 
Huvi sündmuse vastu on oodatult suur, 
osalejaid on kokku üle 700, aga küllap 
mahume kahte päeva ja mitmesse saali ära. 
Paremate kohtade kättesaadavus võib olla 
piiratud, patsientidega solidaarsed olles 
moodustame järjekorra.
